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MOTTO 
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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI  SISWA TERHADAP KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL GURU DENGAN PERILAKU ASERTIF SISWA 
SMP MURNI 1 SURAKARTA 
 
Perilaku asertif merupakan kemampuan untuk mengekspresikan kemampuan-
kemampuan dan pikiran-pikiran secara terbuka. Seorang siswa yang asertif memulai 
komunikasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan kepedulian 
dan rasa penghargaan mereka terhadap orang lain baik itu guru ataupun temannya. 
Siswa yang asertif mampu mengungkapkan pendapat diri sendiri dan untuk 
menyelesaikan masalah interpersonal tanpa merusak suatu hubungan. Perilaku asertif 
mengharuskan siswa untuk menghormati orang lain sebagaimana dia menghormati 
diri sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar guru yang mampu berkomunikasi 
interpersonal baik  maka akan mampu menumbuhkan persepsi siswa yang baik dan 
akan berdampak siswa mampu berperilaku asertif. Sedangkan guru yang kurang bisa 
menerapkan komunikasi interpersonal menumbuhkan persepsi siswa yang kurang 
baik dan akan berdampak siswa tidak mampu berperilaku asertif. Tujuan utama 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap 
komunikasi interpersonal guru dengan perilaku asertif siswa SMP Murni 1 Surakarta. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada  hubungan  positif antara persepsi siswa terhadap 
komunikasi interpersonal guru dengan perilaku asertif siswa. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa SMP Murni 1 Surakarta berjumlah 
114 siswa. Penelitian ini menggunakan cluster sample. Teknik analisis data yang 
digunakan korelasi product moment.  
Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi siswa terhadap komunikasi 
interpersonal guru dan skala perilaku asertif. Hasil perhitungan teknik analisis 
product moment dari Pearson diperoleh nilai koefisien Koefisien r = 0,755p = 0,000 
(p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi siswa 
terhadap  komunikasi interpersonal guru dengan perilaku aseritif. Kategorisasi 
persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru didapat RE=174,69 
RH=137,5 yang termasuk tergolong tinggi sedangkan untuk perilaku asertif 
RE=115,76 RH= 87,5 termasuk tergolong tinggi. Sumbangan efektif r² = 0,570 ini 
berarti Sumbangan persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru dan 
perilaku asertif sebesar 57 % jadi masih ada 43 % variabel lain yang mempengaruhi. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi siswa terhadap  komunikasi interpersonal guru 
dengan perilaku aseritif. Artinya, Semakin tinggi  persepsi siswa terhadap  
komunikasi interpersonal guru maka semakin tinggi perilaku aseritif. Sebaliknya 
semakin rendah persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru maka akan 
semakin rendah perilaku asertif yang muncul. 
 
 
Kata kunci : perilaku asertif, persepsi, komunikasi interpersonal  
 
 
 
